































bzang skyong / de la da ltar gyi sangs rgyas mngon sum du bzhugs pa zhes bya ba’i 
ting nge ’dzin de gang zhe na / ’di lta ste / sangs rgyas la dmigs pa’i sems yid la 
byed pa / sems mig-yeng ba / dran pa nye bar gnas pa / shes rab thob pa / brtzon 
’grus mi gtong ba / dge ba’i bshes gnyen rnams la bsnyen bkur byed pa / stong pa 
nyid kun tu sten pa / sgom pa / mang du byed pa / sgrib pa rnams spong ba / 
rmugs pa dang gnyid rnam par spong ba / gtam yongs su spong ba / sdig pa’i 
grogs po rnams rnam par spong ba / dge ba’i bshes gnyen rnams la nges par sten 
pa / dbang po rnams mi g-yeng ba / zas kyi tsed shes pa / nam gyi cha stod dang / 
cha smad la mi nyal ba’i brtzon ’grus dang ldan pa / gos dang / zas dang / mal 
stan dang / na ba’i gsos sman dang / yo byad rnams la mi chags pa / dgon pa la 
gnas pa mi gtong ba / lus la ched che bar mi byed pa / srog la mi lta ba / lus gtong 
pa / sems can la phan ’dogs pa /... chos kyi dbyings la ’jug pa / nam mkha’i khams 
yongs su shes pa / sems can gyi khams la mngon par mi chags pa / mi skye ba / mi 
’gag pa / gnas pa med pa / mya ngan las ’das pa’i dbyings mngon sum du gyur pa 
/ shes rab kyi mig rnam par sbyong ba / chos thams cad la gnyis su med pa / byang 
chub kyi sems la mtha’ dang dbus med pa / sems kyi rgyud gcig tu gyur pa / sangs 
rgyas thams cad dang thogs pa med pa’i ye shes la ’jug pa / ye shes la sgrib pa 
med pa / byang chub kyi phyir sems yongs su smin pa / sangs rgyas kyi ye shes 
gzhan la rag ma lus pa / dge ba’i bshes gnyen rnams la ston par ’du shes pa / 
byang chub sems dpa’ rnams la mi ’byed pa / bdud kyi las rnams rnam par spong 
ba / ’gro ba thams cad sprul pa dang mtsungs pa / de bzhin gshegs pa blta ba la 
mig yor dang mtsungs pa / byang chub kyi sems yongs su tsol ba / pha rol tu phyin 
pa rnams la sems mnyam pa / de bzhin gshegs pa rnams blta ba la yang dag pa’i 
mtha’ dang mnyam pa / sangs rgyas thams cad la yon tan gyi chos thams cad 
mnyam pa, ’di ni / bzang skyong / da ltar gyi sangs rgyas mngon sum du bzhugs pa 
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zhes bya ba’i ting nge ’dzin ces bya’o // (PSS 2D-2J)
バドラパーラよ、そこで、その般舟三昧とは何か。すなわち、（ 1）仏を
対象とした思いに集中すること（*manasikāra）、（ 2）心を乱さないこと、






























昧とは何か」（*katamaś ca sa... nāma samādhiḥ）という冒頭の句と、「以上が○○
三昧と呼ばれる」（*ayaṃ sa ucyate... nāma samādhiḥ）という末尾の句と共に項目
を列挙するというのが共通の定型となっている3)。















cf. Śgs P 284a5-286b4, D 260b1-262b4:
blo gros brtan pa / de la dpa’ bar ’gro ba’i ting nge ’dzin de gang zhe na / ’di lta ste / nam mkha’i 
khams bzhin du sems bskyed pa shin tu yongs su sbyang ba byas pa dang / sems can thams cad kyi 
sems la rtog pa mngon sum du gyur pa dang / sems can thams cad kyi dbang po mchog dang /... 
byang chub sems dpa’i chos nyid de ’ang mi gtong zhing shin tu phung po med par yang mya 
ngan las mi ’da’ ba,  ’di ni / blo gros brtan pa dpa’ bar ’gor ba’i ting nge ’dzin ces bya ste /...
cf. SRS I 15,9-23,5:
katamaś ca sa kumāra sarvadharmasvabhāvasamatāvipañcito nāma samādhiḥ. yaduta 
kāyasaṃvaraḥ, vāksaṃvaraḥ, manaḥsaṃvaraḥ,... ekanirdeśaḥ sarvabhavagatyupapattyāyatanānā




gnyen rnams yongs su spong ba / (PSS 2E)
（21）親族たちを捨てること
skyes pa’i sa ring du byed pa / (PSS 2E)
（22）故郷を遠ざけること
nga rgyal tsar gcod pa / (PSS 2E)
（36）我慢を絶やすこと
gzhan gyis rnyed pa la phrag dog med pa / (PSS 2E)
（37）他人が得たものを嫉まないこと
sems can la phan pa’i gzhir gyur pa / (PSS 2E)
（38）衆生を利益する依り処（*sattvahitādhiṣṭhāna）となること
sems can thams cad la sems mnyam pa / (PSS 2E)
（39）すべての衆生に対する心の等しいこと
sems can thams cad la mar ’du shes pa, phar ’du shes pa, bur ’du shes pa / (PSS 2F)
（43）すべての衆生を母であると思うこと、父と思うこと、息子と思うこと
sems can thams cad la nyon mongs pa med par ’du shes pa / (PSS 2F)
（44）すべての衆生を煩悩なきものと思うこと
sangs rgyas dang mthun pa / (PSS 2G)
（52）仏と調和すること
chos mi spong ba / (PSS 2G)
（53）教えを棄てないこと
dge ’dun mi ’byed pa / (PSS 2G)
（54）僧団を分裂させないこと
snyen pa rnams smra ba / (PSS 2G)
（61）快い〔言葉〕を話すこと
sgrib pa lnga spong ba / (PSS 2G)
（62）五蓋を除くこと
mi dge ba bcu’i las kyi lam rnam par spong ba / (PSS 2G)
（65）十不善業道を放棄すること




’phags pa’i lam yan lag brgyad pa dang mthun pa / (PSS 2G)
（75）八支聖道に従うこと
bsam gtan la mi chags pa / (PSS 2G)
（76）禅定に執着しないこと
sems can du ’du shes pa spong ba / (PSS 2H)
（88）有情（*sattva）に対する想を棄てること
srog tu ’du shes pa mi dmigs pa / (PSS 2H)
（89）命（*jīva）に対する想を対象としないこと
gang zag tu ’du shes pa yongs su spong ba / (PSS 2H)
（90）人（*pudgala）に対する想を完全に取り除くこと
khams rnams la sprul gdug par ’du shes pa / (PSS 2H)
（97）〔十八〕界を毒蛇（*āśīviṣa）と思うこと
skye mched rnams la grong stong bar ’du shes pa / (PSS 2H) 
（98）〔十二〕処を空虚な村（*śūnyagrāma）と思うこと
khams gsum la mi bde bar ’du shes pa / (PSS 2H)
（99）三界を不幸と思うこと
mya ngan las ’das pa la phan yon du lta ba / (PSS 2H)
（100）涅槃を至福であるとみること
lhag pa’i bsam pas dge ba / (PSS 2I)
（114）優れた意志が高潔であること
sems las su rung ba / (PSS 2I)
（115）心がかろやか（*karmaṇyatā）であること
chos thams cad la mnyam pa / (PSS 2I)
（125）すべてのことがらを等しい〔とみる〕こと










bzang skyong / chos de rnams ni ting nge ’dzin de yongs su skyed par ’gyur te / 
bzang skyong / de la ting nge ’dzin gang chos de rnams kyis yongs su skyed par 
’gyur ba’i ting nge ’dzin de gang zhe na / ’di lta ste / da ltar gyi sangs rgyas 






一経典の要約というよりはむしろ仏教全体の特質の要約である」（田村 1975, 325 fn. 29）
と述べている。また、Skilton 2002も同じく項目と三昧の間に関連性が見られないことを指
摘している（Skilton 2002, 59-68）。 
ここでの「諸法」（dharma）が何を意味するのかは難解である。先行訳を参照すると、
梶山は「諸徳」（梶山 1992, 269）とし、T.416の漢訳者に近い意味（功徳法: T.13, 875b22）
で訳している。林も「諸法」（林1994, 19）として訳に解釈を含めていない。Harrisonは英
訳では “those dharmas”（Harrison 1990, 31）としているが、この前半部の概要を説明する際
には、これら dharmaを “attributes” や “attitudes” に関するものと見ている（Harrison 1990, 
xxviii）。また、Skiltonは〈三昧王経〉が本経と同様に列挙する dharmaに関しても、
“affect” や “deportment” に関するものが多数見られると説明しており（Skilton 2002, 61）、
両者が互いに “attitude” や “deportment” といった言葉で説明していることに注目する。本
稿ではこれらの理解を踏まえつつ項目の内容を鑑みた上で、この dharmaを「あり方」と
いった意味で理解する。「あり方」という訳語自体は、長尾雅人と櫻部建による〈迦葉
品〉 の 翻 訳（=長尾 1974） に 見 ら れ る。〈迦 葉 品〉 に は catvāra ime kāśyapa dharmā 
bodhisatvasya ...（KP 2,2. etc.）という四法の説示が頻出するが、これを「カーシャパよ、つ
ぎのような四つのあり方（法）があるとき、菩薩は…」（長尾 1974, 7,11）と訳している。
そして、ここで dharmaとして挙げられるのは「教えと、教えを説く師に対して尊敬の念































と校訂して読むべきである。このようであれば蔵訳対応箇所にある ’di lta ste / da ltar gyi 
sangs rgyas mngon sum du bzhugs pa zhes bya ba’i ting nge ’dzin to // bzang skyong / da ltar gyi 



















nāyaṃ bhikṣavaḥ kāyo yuṣmākaṃ, nāpy anyeṣām. ṣaḍ imāni sparśāyatanāni 










NidSa 144-145. cf. SN 12.37，『雑阿含』T.2, 84a23-a26. 





















『新婆沙』T.27, 465a22. cf.『旧婆沙』T.28, 132c28:如六入是業果。以業名説如此。六入是










1004a05）から想定された年代である。cf.木村1968, 206-211, Cox 1995, 33-34, Dessein 
2009, 44, Bronkhorst 2012, 493.
**ブッダゴーサによる SN 12.37の注釈に見られる。cf.舟橋1972, 2.





























































である…」buddhānāṃ sukha utpādaḥ ...云々と説かれるのが「諸仏の出現（原因）は楽（結





















bzang skyong / da ltar gyi sangs rgyas mngon sum du bzhugs pa zhes bya ba’i ting 
nge ’dzin de yang gang zhe na / ... tshul khrims yongs su rdzogs par spyod par 
’gyur la / des gcig pu bden par song ste ’dug nas / ... des kyang sems ma g-yengs 
pas de bzhin gshegs pa yid la byed do //... nyin zhag gcig gam / gnyis sam / gsum 



























bdag cag gis dpa’ bar ’gro ba’i ting nge ’dzin gyi ming tsam yang sngon ma thos 
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